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Замонавий педагогик технология ва ютуқларидан кенг фойдаланиш, 
уларни таълим тизимида жорий этиб бориш таълим тизимининг сифатли 
ташкил этилишида муҳим омил ҳисобланади.  
«Педагогик технология» тушунчаси таълим амалиётида учта тартиб билан 
бир-бирига боғлиқ даражаларда ишлатилади. 
1. Умумпедагогик (умумдидактик) даража: умумпедагогик (умумдидактик, 
умумтарбиявий) технология таълимнинг маълум босқичида ушбу таълим 
муассасасида яхлит таълим жараёнини ифода этади. Бунда педагогик 
технология педагогик тизимга ўхшашдир: унга ўқитишнинг мақсадлари, 
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мазмуни, восита ва методлари тўплами, фаолият объекти ва субъекти 
алгоритми киради. 
2. Хусусий методик (фан) даража: хусусий методик педагогик технология 
«хусусий методик» кўринишида қўлланилади, яъни бир фан, синф, ўқитувчи 
доирасида ўқитиш ва тарбиялаш маълум мазмунини амалга ошириш учун 
методлар ва воситалар тўплами сифатида ишлатилади. 
3. Локал (модулли) даража: локал технология ўқув-тарбиявий жараённинг 
алоҳида қисмлари, хусусий дидактик ва тарбиявий масалаларни ҳал этиш 
технологиясидан иборат (алоҳида турдаги фаолият, тушунчалар шакллантириш, 
алоҳида шахсий сифатларни тарбиялаш, дарс технологияси, материалларини 
такрорлаш ва текшириш технологияси, мустақил ишлар технологияси ва 
бошқалар). 
Демак, педагогик технология – ўқитишнинг инновацион моделларини 
амалга оширишда ташхисланувчи ва кафолатланувчи натижани таъминловчи 
ҳаракатлар, жараёнлар ва тадбирларнинг тартибга солинган йиғиндисидир. 
Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизимининг 
мақсадлари ва тамойилларига мувофиқ, ўқув жараёнини жадаллаштириш учун 
шахсга йўналтирилган технология – машғулотларни ўтказишнинг фаол 
ташкилий шаклларини тайёрлаш сифати ва мониторинги билан биргаликда 
ўқитиш мазмунини модулли ташкил этишга асосланган, шунингдек, таълим 
олувчининг шахсий имкониятларини ривожлантиришга йўналтирилган 
технологиядир. 
Шахсга йўналтирилган технологияларда таҳсил олувчи шахс таълим 
жараёни марказига қўйилади, асосий эътибор унинг ривожланишига ва табиий 
имкониятларини рўёбга чиқаришга қулай шарт-шароит яратиш, интеллектуал 
ва эмоционал-мотивацион ривожланиши, билим ва касбий малакалар 
шаклланиши, таълим жараёнига қадрият сифатида ёндашиш муносабатини 
таъминлаш, фаолликни ошириш, ўз-ўзини англаш ва мустақиллигини 
шакллантиришга қаратилади. Шунинг учун бу технология ўқувчининг фақат 
умумтаълим фанларидан билимлар, кўникмалар ва малакаларнигина эмас, 
балки шахсий имкониятларини ривожлантиришни ҳам назарда тутади. 
Анъанавий таълимда ўқувчини ўқитиш жараёнида ўқувчи шахсининг 
ривожланишига маълум даражада аҳамият беради, аммо бунда мазкур 
ривожланишни касб фаолияти учун зарур бўлган билим ва кўникмаларнинг 
маълум тўпламининг шаклланиши, шахснинг касб қобилиятлари ва касбий 
муҳим сифатларининг ривожланиш натижаси сифатида қараб чиқилмайди. 
Шахсга йўналтирилган технологиянинг асосида касбий мажбуриятларни 
бажариш учун зарур бўлган, шахснинг касбий билимлари, кўникмалари, 
малакалари ва сифатларининг тўпламини шакллантириш ётади. Унда биринчи 
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ўринга шахснинг интеллектуал ва маънавий имкониятлари, мураккаб ижтимоий 
ва касбий вазиятларда эркин ўз йўлини топа олиш қобилияти, инновацион, 
ижодий жараёнларни амалга ошириш қобилиятини очиб бериш ётади 1. 
Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизимининг 
таркибий қисми ўзгарувчан (мослашувчанлик), модуллилик, 
индувидиаллаштириш тамойилларига асосланган. Бунда ривожлантирувчи 
таълим модели ва тамойилларидан фойдаланилади. Унинг мақсади – 
ўқувчининг касбий сифатларини ривожлантиришдан иборат.  
Ривожлантирувчи таълим модели муаммоли-изланувчан, коммуникатив ва 
иммитацион-ролли технологияларнинг комплекс қўлланиши шароитида амалга 
оширилиши мумкин. 
Муаммоли-изланувчан технологиялар ўқувчиларнинг муаммони мустақил 
англаши ва уни ҳал этиш усулларини излашини назарда тутади.  
Коммуникатив технологиялар жамоавий фикрлаш фаолиятини ташкил 
этишга имкон беради.  
Иммитацион-ролли технологиялар ўқувчиларда турли хил вазиятларда 
амалий ҳаракатлар ва юзага келаётган муаммоларни ҳал этиш кўникмаларини 
шакллантиришга қаратилади. 
Шахсга йўналтирилган технология доирасида ўқув-тарбиявий жараён 
қуйидаги тамойиллар йиғиндиси асосида тартибга солинади: субъективлик, 
интегративлик, дифференционал (табақаланиш), индувидидуаллаштириш, 
мосланувчанлик ва рефлексивлик.  
Субъективлик тамойили ўқувчининг ўқув-тарбиявий жараённинг тўла 
ҳуқуқли аъзоси бўлишни назарда тутади: ўқитишнинг йўналиши ва суръатини 
мустақил белгилайди, унинг натижаларини олдиндан башорат қилади. Бунда 
ўқитувчи асосан маслаҳатчи ролини бажаради.  
Интегративлилик тамойили ўқувчи фаолиятнинг жамоавий шаклларига 
киритишини, фанлараро ва касбдан юқори билимларни трансляция қилиш 
асосида тадбиркорликка тайёргарликни ташкил этишни тартибга солади. 
Дифференционал (табақаланиш) тамойилини амалга ошириш ўқувчиларни 
уларда тадбиркорлик компетенцияларини шакллантириш билан биргаликда 
касбга йўналтиришни таъминлайди.  
Индивудиаллаштириш тамойили ўқув-тарбия жараёнини ҳар бир 
ўқувчининг шахсий сифатларини ҳисобга олган ҳолда қуриш, унинг 
индивидуаллигини ривожлантириш зарурлигини белгилайди.  
Мослашувчанлик тамойили юзага келаётган янги вазифалар, ўқитишнинг 
муваффақиятли ёки муваффақиятсиз бўлишига мос ҳолда бажарилади. 
 
1 Рахматуллаева Д.Р. Ўқувчиларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб ўқитишга оид ёндашувлар. / «Таълим, 
фан ва инновация», Т., 2016, 4-сон. –86-91-б. 
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Рефлексивлик тамойили ўқувчиларда мунтазам равишда ўзини-ўзи таҳлил 
қилиш ва бу фаолиятга эҳтиёж кўникмаларини шакллантиришни назарда 
тутади 2. 
 
1-расм. Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизими 
тамойиллари 
Таълим жараёнида барча тамойилларни биргаликда амалга ошириш 
ўқувчиларнинг билимини ривожлантириш, ўқитиш ва тарбиялаш, бошқарув ва 
тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ қадриятли муносабатларни 
ривожлантириш, касб муаммоларини ҳал этиш тажрибасини шакллантириш, 
натижаларни баҳолаш мезонларини англашга эришишга олиб келади.  
Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизимининг 
асосий мақсади – ўқув-тарбиявий жараённинг турли хил бўғинларнинг 
мазмуни, воситалари, шакллари ва услубларининг маълум даражада келишини 
мувофиқлаштиришни назарда тутади. Ўқув-тарбиявий жараённинг барча 
бўғинларининг зарур даражада ўзаро таъсирлашуви, мустақил интегратив 
жараёнларнинг фаолият юритишини таъминлаш мумкин. Ҳар қандай 
интегратив жараён маълум бир педагогик устуворликка мос келади, у ўзининг 
мазмуни, воситалари, амалга ошириш усулларига эга бўлади.  
Интегратив жараёнлар ўзининг барқарорлиги ва мустақиллигини сақлаб 
қолиб, маълум даражада ўзаро таъсирланади ва бир-бирини тўлдириб, бу билан 
ўқувчиларда умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтиришни рефлексив 
бошқариш технологиясини изчил ёяди. Мазмун жиҳатдан интегратив 
 
2 Рахматуллаева Д.Р. Бўлажак мутахассисларни тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб ўқитиш технологияси. / 
«Замонавий таълим / Современное образование», Т., 2017, 1-сон. –70-74-б.  
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жараёнлар деярли барча ўқув фанларни танлаш орқали амалга оширилади ва 
илмий билиш услублари билан белгиланади. 
Ўқувчиларни ўқитиш, тарбиялаш ва ривожлантиришнинг ижодий 
вазифаларини амалга ошириш интеллектуал зўриқишни таъминловчи 
ахборотдан фойдаланиш, ички ҳаяжонланиш, ўқувчиларнинг маълум 
хислатлари, қизиқувчанлик муносабатларини талаб этади. 
Ўқувчиларда тадбиркорлик сифатларини шакллантириш олти босқичда 
амалга оширилади.  
Биринчи босқичда тадбиркорлик фаолияти тўғрисида умумий тушунчалар 
берилиши керак. Иккинчи-учинчи босқичлар доирасида тадбиркорлик ғоялари 
ва муаммоларини таҳлил қилишда схема ва усулларга ишлов беришни амалга 
оширилиши керак. Тўртинчи-бешинчи босқичлар кўпроқ тадбиркорлик 
кўникмалари ва малакаларини бевосита шакллантиришга бағишланади. Сўнгги 
олтинчи босқич эгалланган билимлар ва фаолият усулларини сифат жиҳатдан 
янги даражада, лойиҳалаш жараёнида умумийлаштиришни назарда тутади. 
Ўқитишнинг вазифалари ва мақсадларини ўқув-тарбиявий жараёнида 
фойдаланган ҳолда ўқувчининг тадбиркорлик фаолиятига тайёргарлиги, 
билимлар ва маълум шахсий тажрибага асосланган муносабатлар 
кўринишидаги шахсий сифатларни шакллантириш ҳамда салоҳият назарда 
тутилади. 
Шундай қилиб, умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб 
ўқитиш тизимининг бош мақсади мактаб ўқувчиларининг тадбиркорлик 
фаолиятига йўналтириб ўқитиш орқали уларнинг касбий фаолиятига 
тайёргарлигини шакллантириш учун қулай шароитлар яратиш ҳисобланади.  
Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизимини 
моделлаштиришдаги концептуал қоидалар:  
- тадбиркорлик фаолиятининг замонавий жамиятда ижтимоий ва 
иқтисодий жиҳатдан муваффақияти бўлажак тадбиркорнинг касбий 
тайёргарлик даражаси ва тадбиркорлик фаолиятига тайёргарлиги билан 
белгиланади; 
- умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш тизимининг 
мақсади ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳасидан, меҳнат бозоридан келиб 
чиқиб белгиланади, ишни энди бошлаган тадбиркор ўз фаолиятида бошидан 
ўтказадиган қийинчиликларни, бизнес соҳаси ва тадбиркорлик маданиятининг 
ривожланиш истиқболларини ҳисобга олади; 
- тадбиркорлик фаолиятига тайёргарликни шакллантириш ўқувчиларнинг 
ўзига хос компетенциялари, ижодий ёндашуви ва етакчилик сифатларини 
шакллантиришга имкон берувчи тадбиркорлик фаолияти ва ўқитиш 
технологиясининг мазмуни, хусусияти ва характерини очиб бериш учун ўқув 
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фанларининг ўргатувчи ва тарбияловчи имкониятлари воситаси билан 
ўқувчиларни синфдан ташқари касбий тайёрлаш жараёнида амалга оширилади. 
Умумтаълим фанларини тадбиркорликка йўналтириб ўқитиш жараёнининг 
олтита босқичи турли хил мазмун ва ўқитиш методлари мажмуини назарда 
тутади.  
Демак, умумтаълим фанларини тадбиркорликка яъни шахсга 
йўналтирилган технология асосида ўқитиш тизими жамиятнинг маънавий ва 
моддий салоҳиятини оширишга имкон беради, ҳар бир шахснинг туғма ва 
ўзлаштирилган қобилиятлари ва истеъдодларини амалий жиҳатдан амалга 
ошириш учун замин яратади. 
Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда бозор иқтисодиёти шароитида 
мактаб педагог ходимига қуйидаги тадбиркорлик талаблари қўйилади: 
масъулиятни ўз бўйнига олиш ва ҳис этиш; бозор қонун-қоидаларини, 
талабларидан келиб чиққан ҳолда дарс машғулотларини ташкил этиш; 
тараққиёт билан баробар қадам ташлаш; кўпчилик дарди билан яшаш; 
ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, ҳамижодкорлик билан иш юритиш; мустақил фикр 
юрита олиш; мақсадни аниқ қўя олиш; ишбилармонлик; самимий, вазмин, 
бағрикенг; ижодкор, бунёдкор, яратувчи; талабчан ва меҳрибон; вақтнинг 
қадрига етадиган; хушмуомала инсон бўлиши керак. 
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